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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca 
dengan menerapkan media pembelajaran Flash Card. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru yang memberikan 
tindakan kelas dan penerima tindakan kelas adalah siswa kelas I SD Negeri 2 
Ngroto yang berjumlah 25 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, dokumentasi, tes, dan wawancara.. Validitas data menggunakan tehnik 
triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan 
data. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian kemudian 
dilanjutkan dengan meengambil kesimpulan lalu verifikasi. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca siswa. Penemuan dari 
penelitian menunjukkan: 1) Kemampuan siswa meningkatkan konsentrasi 
membaca sebelum tindakan 14 siswa (56%) siklus II meningkat menjadi 21 siswa 
(84%), 2) Kemampuan siswa tidak mengulang bacaan sebelum tindakan 13 siswa 
(52%) siklus II meningkat menjadi 23 siswa (92%), 3) Kemampuan siswa 
membaca dengan baik dan benar sebelum tindakan 11 siswa (44%) siklus II 
meningkat menjadi 19 siswa (76%). Rata-rata nilai hasil belajar Pra siklus 65,8, 
siklus II 78,8. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan media pembelajaran 
Flash Card dapat meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas I SD 
Negeri 2 Ngroto Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci:  Kemampuan Membaca, Flash Card 
 
